






que   se   establece   entre   ambos   a   nivel  metodológico;   es   decir,   en   relación   al  método 
progresivo­regresivo. Nos preguntamos: ¿Cómo se articula el método teorizado por Sartre 
en la Crítica de la razón dialéctica (1960) con el proceder de Beauvoir en El Segundo Sexo 
(1949)?  Vamos   a   sostener   que   ambos   autores   piensan   al   “acontecimiento”   de  manera 
semejante.
I. Condiciones que inciden en la determinación de los acontecimientos
En   el   ámbito   humano   todo   suceso   se   inscribe   en   una   historia   y   ello   implica, 
fundamentalmente,   que   todo  hecho   social   está   antecedido  de  otros   que   condicionan   su 
existencia e incluso le dan sentido. Sartre sostiene que toda investigación seria tiene que 
dedicarse a explorar los factores previos relevantes que han ocurrido con anterioridad al 
















muy   bien   lo   señaló   López   Pardina­   ella   está   poniendo   en   acción   el   método   que 
posteriormente va a desarrollar Sartre. La pregunta misma funciona como guía, a condición 
de  que   se   la   inscriba   en  una   forma   especial  de  pensar   toda  acción  humana.  Ya   en   la 








discursos   provenientes   de   disciplinas   y   de   ordenes   muy   distintos,   confluyen   en   la 




















análisis   es   solamente  un  paso  hacia   la   inteligibilidad  de   todo   aquello   que  ocurrió   con 
anterioridad y que preparó el acontecimiento. Dicho de otro modo, el análisis es revelador 
en   el   sentido  de  que  nos  permite   ligar   eventos   entre   sí   que,   de  otro  modo,   quedarían 
separados. Es a partir del análisis que discursos de campos muy diferentes, como el de la 
ciencia,   la   religión   y   la   literatura   se   muestran   concentrados   en   sostener   la   opresión. 
Solamente por el análisis de cada uno de esos discursos y por su seguimiento en el devenir 
temporal, se registra su papel en la opresión de la mujer. Ese es el mérito del análisis que 








es   necesario,   sobre   la   base   del   análisis,   despejar   los   modos   en   que   toma   cuerpo   el 
acontecimiento de tal manera que se nos revele su complejidad fáctica. Dicho de otra forma, 












Sartre   se   esfuerza   por   dejar   en   claro   que   toda   composición   que   implique   una 
organización   siempre  está   abierta,   en  el  ámbito  de   lo   humano,   a   una   amplia  gama  de 
posibilidades, en parte constituidas por la compleja interrelación entre individuo y grupo 
considerados  como un  todo.6  Es  decir,  dado un acontecimiento  que  ocurre en un cierto 
contexto, nunca se puede establecer en el terreno de lo humano, otro acontecimiento que le 
siga  de  una  manera  mecánica.  Lo  que  ocurre   es  que   la   complejidad  de  cada   situación 



















originó.   La   síntesis   está   destinada   a  mostrar   la   particular   composición   que   toma   esa 








































misma.  No hay ninguna ley,  de ningún tipo,  que pueda determinar  esa organización.  Si 
llegara a existir no sería sino una contingencia, lo cual revelaría que en sentido estricto no es 
una ley. En el modo en que cada mujer vive la opresión, a la par que se le revela también se 













por Beauvoir  que Sartre no profundizó   lo suficiente­   todo saber sobre el  devenir  de los 
acontecimientos   humanos   implica   inevitablemente   un   posicionamiento   ético,   así   como 
alguna forma de posición en ese nivel con respecto a lo implicado en cada situación. 
Es así como en su “Introducción”, Beauvoir alerta sobre la responsabilidad ética de 







el  acontecimiento,  hay  importantes  puntos  de coincidencia  entre  la  Crítica  de la  Razón 
Dialéctica   y   El   Segundo   Sexo.   En   particular,   podríamos   afirmar   que   ambas   obras 
concuerdan   en   que   todo   acontecimiento   siempre   está   condicionado   por   anteriores   y 
condiciona a los siguientes. Pero ese condicionamiento está lejos de ser una necesidad ciega 
y  mecánica.  Se   trata  de  un  movimiento  dialéctico  que  puede  despejarse  apelando  a  un 
método que contemple en el ámbito humano que todo suceso siempre está preparado por 
anteriores a la par que está posibilitando otros subsiguientes. Contemplar un acontecimiento 
cualquiera, como la opresión de las mujeres, desde las dos perspectivas siempre revela de 
modo contundente el carácter constructivo de toda práctica.
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